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„Tiere  und  Religion“  In:  Gemeinde  Heldenberg  (hg.):  „Einfach  tierisch“  (S.  71‐85),  Katalog  zur 
Ausstellung „Einfach tierisch“ 
 
5.12.2005 
Präsentation des Romanmanuskriptes  „Miasma oder: Der Steinerne Gast“ von David G.L. Weiss  in 
der Sendung „Texte‐Neue Literatur aus Österreich“ auf Ö1. 
Seit Herbst 2005: 
Autor mit eigenem Vortrag für die ORF‐Sendung „Einfach zum Nachdenken“ 
22.12.2003 
Veröffentlichung des Textes „Highnoon in der U‐Bahn“ von David Weiss in der Sendung „Texte‐Neue 
Literatur aus Österreich“ auf Ö1. 
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